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pNA CARTA DEL JEFE DEL GOBIERNO 
• * P R O S P E R I D A D N A C I O N A L 
É S T A E N E L C A M P O 
'dente del consejo de minisfios ha dirigido a los prest 
$̂ e9l̂ e jgS Diputaciones la siguiente caita en la que se -
ltA* elieve la suma importancia del plan agiopecuario, 
- c -—« sehacen diversas observaciorres para el 
éenles 
m 





bo Primero es fomentar 
la sindicación. 
Auxiliares eficaces. 
iSéñor presidente de la Diputa-
ción provincial. 
Mi distinguido amigo: Segura-
mente ha comprendido usted to-
áoel alcance del Real decreto de 
36 de julio, que establece las bases 
qüe han de servir para la novísi-
siaorganización autónoma de los 
sèrvicios agropecuarios, que por 
aquél quedan encomendadas a las 
Diputaciones Provinciales. 
faltan por dictar las reglas de 
sa aplicación y desarrollo, enco-
mendadas al señor ministro de 
Economía Nacional, el que en 
breve plazo las hará públicas con 
el acierto y comprensión que le 
son peculiares. A virtud de ellas, 
deberán las Diputaciones Provin-
ciales comenzar sin pérdida de 
tiempo a actuar en este nuevo 
campo de actividades, que tan 
amplios horizontes ofrece a la 
economia nacional. 
Lo primero es fomentar la sin-
dicación, organizaría y reunir los 
^tos estadísticos correspondien-
% El organismo único provin-
cial agropecuario será la Diputa-
^n, con su Conseio; pero a ilus-
trarlo y robustecerlo deben con-
^buir las organizaciones ciuda-
<fias: Sindicatos, Secretariados, 
Amaras y toda clase de Asocia-
ciones de 
difícil. 
esta índole. No le será 
aespués de una intensa di-
fusión y propagandas adecuadas, 
Entrar auxiliares 
^os los eficaces en pueblos agricultores y 
ganaderos de esa provincia» sena-
damente entre los sacerdotes 
(ya me doy por excomulgado por 
^ sectarismo), que, por el pres-
t o de hombres buenos, conoce-
tes de los vecinos y de las fae-
^ del campo, vienen laborando 
con éxito y sin intransigencia en 





Ide usted que los nuevos 
no tienen carácter so-
No_fs y ganaderos 





M W m e ? o n ó m i c o - L ó s d ó s 
lar. s p^ces son de otro lu-





^ Í 6 n S e n d 0 ell  ^ l i -
Mmi». teniCà y f a c i l i d a d eco-«lidades 
c^èo no es nuevo. 
A nombre, para 
"uas que va g0bier. 
nan con notorio acierto el desa-
rrollo de su agricultura, y, mejor 
aún, el dé su ganadería e indus-
trias derivadas. 
Bn adelante el progreso 
agrícola p ganadero serán 
de cuenta de la Diputación 
Nueue premios de 10.000 
a 100.000 pesetas. 
Computará usted con las facul-
tades que se otorgan a esa Dipu-
tación las responsabilidades que 
se le afectan. En adelante, el pro-
greso agrícola y ganadero, la sa-
nidad del Campo, la apicultura, 
la avicultura, tan necesitadas de 
desarrollo, y las industrias agro-
pecuarias serán de su cuenta. Pe-
ro el Estaño no omitirá el apoyo 
preciso,, poniendo a. su • disposi-
ción un plantel de técnicos, for-
mados por procedimientos prác-
ticos, que visitarán todos los cam-
.pos de experimentación provin-
ciales, y un laboratorio central, 
montado con todos los adelantos, 
a más de los auxilios a que el ce-
lo y progreso de esa Diputación 
la hagan acreedora. Por el con-
trario, la negligencia en materia 
tan importante al interés nacional 
será objeto de severas penalida-
des. Me propongo llevar al Con-
sejo de ministros la propuesta de 
otorgación de tres premios de 30, 
20 y 10.000 pesetas para las tres 
Diputaciones que foimulen mejo-
res programas; de 60, 40 y 20.000 
para las que mejor los implanten, 
y de 100, 50 y 25.000 para las que, 
al fin del año 1̂ 30, demuestren 
haber obtenido mejores resulta-
dos. 
El Estado evitará el de-
sequilibrio de la produc-
ción regulando la clase v 
extensión de los cultivos. 
A la autonomía que el Gobierno 
concede a las Diputaciones debe' 
corresponder la que éstas a las 
Asociaciones y particulares otor-
guen en el desarrollo de sus explo-
táciones. El Gobierno orienta,ins-
pecciona y auxilia. Lo mismo las 
' Diputaciones; pero ni uno ni otras 
han de coartar iniciativas, sino, 
por el contrario, han de estimu-
larlas. 
Hay un aspecto en el que la 
autonomía ha de ser restringida 
por la intervención reguladora 
del Estado: el de la clase y exten-
sión de los cultivos, para evitar 
el desequilibrio de producción, 
que en unas especies determina-
ría sobrantes de difícil exporta-
ción, a consecuencia del estado 
mundial del mercado, y en otras, 
falta de costosa y desniveladora 
introducción. Ello no afecta a que 
las provincias produzcan de la 
mejor clase y con el mayor ren-
dimiento los cultivos que se le 
autoricen, sin hacer arruinadora 
competencia a otras que ya los 
tienen en marcha, y también sin 
perjuicio de ir estudiando e im-
plantando la sustitución o rota-
ción en todas que aconsejen pun-
tos de vista técfíicos y económi-
cos. 4 
Esta obra puede supe-
rar a todas las de la Dic-
tadura. 
.. No necesitan su comprensión y 
celo más aclaraciones, y ya com • 
prenderá que mi insistencia en 
este asunto no puede ser motiva-
da más que por la ilusión que me 
forjo de que, con ser tantas y tan 
valiosas las obras de la Dictadu-
ra, ésta de la descentralización 
agropecuaria puede superar a to-
das, y me pasma y enoja que ha-
ya transcurrido tanto tiempo go-
bernando sin haberla abordado 
resueltamente, cuando la prospe-
ridad y la realidad nacionales es-
tán en el campo y sus productos, 
en el pobre campo, sometido tan-
to tiempo a una costosa y abru-
madora dirección uniforme, ru-
dimentaria, centralista y buro-
crática, que ha retardado su pro-
greso en más de la mitad del te-
rritorio nacional. Pioblema es 
éste cuyos apremios e importan-
cia se acrecen ante el plan de 
riegos y fáciles comunicaciones 
que viene desarrollando el minis-
tro de Fomento. 
Seguro de que la creciente con-
fianza que en la Administración 
provincial pone el Gobierno será 
correspondida por la que usted 
tan dignamente preside, le reite-
ra el testimonio de su sincero 
afecto su seguro servidor, (jue su 
mano estrecha, Miguel Primo de 
Rivera*. 
8 agosto, 1929.» 
P o r l a s s e n d a s d e l 
r e c u e r d o 
Arrogantes y jóvenes chopos, 
que plantados en líneas simétricas ' 
proyectáis vuestras sombras gigantes 
sobre muelles tapices de yerba 
y eleváis vuestras copas al cielo 
como estrofas de rústica ofrenda... 
Primorosos y activos artistas, 
que tejiendo las más finas hebras 
de la luz con añil y esmeralda, 
ayudados por hadas discretas, 
fabricáis delicados encijes 
que sugieren ideas eternas... 
Generosos y bellos refugios 
donde el ave su tálamo cuelga, 
y la afable cigarra que vive 
de groseros afanes exenta, 
va rimando monótonamente 
su canción en las horas de siesta... 
Rumorosos y esbeltos fantasmas, 
pensativos y graves ascetas, 
que vestidos de verde ropaje 
o amparados en formas austeras 
aspiráis, en el suelo apoyados, 
a e.-calar las regiones etéreas... 
Alargados y erectos Quijotes 
que emuláis la virtud del poeta, 
y en lugar de vivir en un huerto 
vegetáis en la alegre pradera 
asumiendo el oficio de ser 
creadores de gracia y belleza... 
¡Cuántas veces busqué a vuestro lado, 
como Cristo después dé La Cena, 
el olivo piadoso que brinda 
a la angustia del alma una tregua, 
y apoyé sobre vuestra rugosa 
epidermis mi ardiente cabera, 
fatigada tal vez de asomarse 
al balcón de inefables quimeras... 
ALDABAS. 
pltílítlipllp^ 
I F E R N A N D O LÓREIZ | 
I iv i E : D i c o ...... 
j — R A R T O S 
EX-ALUMNO D E LA MATEBNIDAD D E MADRID 
I Consulta dC 4 a 6 tarde—Víctor Pruneda, 28. Teruel ! 
B a n d a M u n i c i p a l 
Mañana, de ocho ax diez de la 
noche, dará un concierto en la 
Glorieta, con el siguiente progra-
ma: 
1. ° «El IIÍ doble», pasodoble. 
Fabregat. 
2. # «Parisiana», mazurca de 
salón.—Fabregat. 
3. ° «María Enriqueta», fanta-
sía.—Montagne. 
4. ° Selección de la ópera «Hu-
gonotes».—Meyérbeer. 
5. ° Cantos y bailes internacio-
nales de la zarzuela «La Canción 
del Vagabundo.—Fabregat. 
6. ° «Ris-Rás»,pasodoble.—Lu-
na y Penella. 
F£RIA8 MUESTRARIO Y 
EXPOSICIÓN AGRO-
PECUARIA 
Gijón, 10.—En el acto de la 
inauguración de la Feria de 
muestras y de la Exposición, el 
Gobierno e s t u v o representado 
por el director general de minas 
señor Fuentes Pila y por el direc-
tor de Comunicaciones señor Ma-
dariaga, 
L o s c e n s o s d e l o s 
C o m i t é s p a r i t a r i o s 
Madrid, 10 —La disposición por 
que se aprueban los censos pro-
fesionales de los Comités parita-
rios tiene sólo carácter temporal. 
A y u n t a m i e n t o 
Presidida por el alcalde y con, 
asistencia de los señores Miguel, 
Rodríguez, Berzosa y Rubio cele-
bró esta mañana sesión ordinaria 
la Comisión Permanente. 
Aprobó el acta de la anterior, 
los documentos de pago y las si-
guientes bajas presentadas al pa-
drón de arbitrios: Por fachadas 
sucias, don juán Martínez y don 
Pedro Pilón, y por canales, doña 
Josefa Torres. 
Se autorizó, previos informes y 
pagos reglamentarios: a don Sal-
vador Gisbert, para ampliar las 
obras que realiza en su jardín de 
la Ronda de Víctor Pruneda; a 
doña Dolores Dolz, la acometida 
a la alcantarilla de la casa núme-
ro 4 de la calle del Rubio; a don 
Sebastián Torres, edificar en las 
Cuevas del Siete; a don Zoilo 
Saez, reparar los pisos de los bal-
cones de la casa núm. 14 de la 
calle de Francisco Piquer; a don 
José Navarrete, desembozar .la 
alcantarilla de la casa núm. 6 de 
la calle del Salvador; a don Eduar-
do Monfort, rasgar las ventanas 
de la casa núm. 14 de la Ronda 
de Víctor Pruneda; a don Cristó-
bal Foj, prolongar la casa núme-
ro 68 del barrio d 2 San Julián; a 
don Fermín Sánchez, el arreglo 
de la fachada de la casa núm. 11 
dé la calle de Juan Yagüe de 
Salas; a doña Visitación Arnal , 
revocar el zócalo de la casa nú-
mero 3 dé la calle dé los Mártires; 
a don Angel Valtes, para colocar 
tubos .de desagüe en la obra del 
Viaducto ocupando la carretera 
pero sin interrumpir el tránsito, y 
i a don Crispin Irso, el traslado de 
restos mortales. 
Entre otros asuntos de menor 
importancia acordó: Facultar a la 
Alcaldía para renovar el contrato 
del carro de la Brigada; aprobar 
las bases para otorgar la medalla 
de la Ciudad; que la Banda muni-
cipal baje los días 15 del actual y 
1 de septiembre a la estación para 
despedir a los niños de las colo-
nias escolares y que represente al 
Ayuntamiento en dichos actos 
don Fermín Rodríguez; conceder 
250 pesetas para los Juegos Flora-
les a celebrar en Barcelona duran-
te la Semana Aragonesa y quer 
con tal motivo, se traslade a dich?: 
ciudad una comisión municipal; 
agradecer la visita e invitación de 
Alcañiz para visitarles con moti-
vo del aniversario de «La Vez de 
Alcañiz», y que pase a estudio de 
la comisión de Fomento el presu-
puesto de pintura de las verjas de 
los paseos. 
Hoy la Alcaldía, cumpliendo lo 
acordado por el Ayuntamiento 
Pleno en su última sesión, anun-
cia un concurso, por un mes, para 
proveer la plaza de médico-tocó-
logo, dotada con el sueldo anual 
de 2.500 pesetas. 
El agraciado principiará a pres-
tar servicio desde el próximo 
mes de enero. 
imagina 2 E L M A N A X A 
L A E X P O S I C I Ó N I N T E R N A C I O 
N A L D E B A R C E L O N A 
UNA IMPRESION 
A la cortés y entusiástica invi-
tación de Barcelona, han respon-
dido más de CUARENTA nacio-
nes, en su mayoría pertenencien-
tes a la Europa abrumada por las 
dificultades económicas en que 
quedó sumida después de la gran 
guerra. 
Hecho es éste que merece-sub-
.rayarse, porque no se sabe qué 
admirar más: si el prestigio de la 
nación invitante, la magnitud del 
esfuerzo de fias invitadas o la 
simbólica importancia del Certa-
men, significativo Primer Gran 
Torneo de paz y concordia que 
se intentara realizar en Europa. 
Mas es indudable que prestigio, 
esfuerzo y voluntad de unos y 
otros, se han fundido en un solo 
aliento, dando por resultado la 
suntuosa realidad de la Exposi-
ción Internacional de Barcelona. 
El día de la inauguración, apar-
te la brillantez y magnificencia 
que el elemento oficial presta a 
tales actos, señaló el primer éxi-
to de los muchos que esperan al 
Magno Certamen. L a inmensa 
concurrencia de visitantes ex-
tranjeros que admiraba atónita 
la grandiosa manifestación, la 
mayor, la más completa y más 
interesante que se ha efectuado 
en el mundo después de la gue-
rra, y tan importante como la! 
que más de todas Exposiciones 
qu" se celebraron antes de 1914. 
certificó de modo definitivo el 
triunfo indiscutible de una Espa-
ña que por derecho propio tiene 
asiento entre los pueblos cultos y 
personalidad esclarecida en la 
civilización mundial. 
Arte, Industria y Comercio, en 
sus múltiples manifestaciones, 
hállanse representados, formando 
grupos o sectores que abarcan 
con extraordinario detalle y ex-
tensión su respectiva especiali-
dad. 
Distribuido convenientemente 
en verdaderos regios Palacios 
permanentes y en fastuosos Pa-
bellones, puede admirarse en la 
Exposición cuanto en la vida mo-
derna significa progreso, cultura 
y trabajo. 
Este Certamen del que traza-
mos un ligero bosquejo, ocupa la 
enorme área de la Montaña de 
Montjuich (un millón de metros 
de superficie), cuya transforma-
ción en uno de los más encanta-
dores y originales parques de Eu-
ropa hace ya años que es objeto, 
por parte de propios y extraños, 
de los mayores elogios. Verdade-
ra montaña de hechizos, refleja 
por un lado Montjuich sus mara-
villas, en el viejo mar latino, y, 
por otro, las ofrece la contempla-
ción de la urbe barcelonesa que 
amorosa y con orgullo la circun-
da. 
El clima privilegiado de nues-
tra ciudad, por otra parte, (tem-
peratura promedio de 24° en ve-
rano y de 18 y 15 en otoño e in-
vierno); su población de más de 
un millón de habitantes; su in-
tenso tráfico;' su perfecto servi-
cio de comunicaciones rápidas y 
económicas; sus muchos hoteles 
de todos precios y categorías; la 
espléndida belleza de sus . calles 
modernas (Ensanche) y el irresis-
tible encanto y atractivo de sus 
vetustos edificios — muchos de 
puro estilo románico y gótico— 
y las rúas angostas y tortuosas 
de la vieja Barcino, donde se ate-
soran las joyas y recuerdos de 
tiempos remotos; sus pintorescos 
e interesantísimos alrededores, 
en los que se admiran las elegan-
cias arquitectónicas y exquisite-
ces de la «Villa» moderna al lado 
de los derruidos torreones del 
castillo feudal, la histórica igle-
sia medioeval, el ingente e inha-
bitado monasterio legendario de 
severos muros agrietados; en fin, 
sus risueños poblecillos que se 
extienden a la orilla del Medite-
rráneo, siempre azul, son facto-
res múltiples que ofrecen al visi-
tante una garantía de satisfacción 
segura y d e interés ev 
acrecentados, además, por la so-
berbia realidad de la Exposición. 
El presente certamen es opor-
tunidad única, oportunidad que 
jamás volverá a presentarse, pa-
ra que el visitante pueda contem-
plar a su sabor en el Palacio Na-
cional (un moderno Escorial por 
su grandiosidad), joyas de incal-
culable valía, que por primera j 
única vez abandonaron los luga-
res que los guardan (archivos 
particulares, conventos, ignora-1 
dos museos provinciales, rancias 
y aristocráticas casonas, esparci-
dos por todo el país, muchos de 
ellos prácticamente inaccesibles 
a la mayoría de las gentes) para 
reunirse en la Exposición de Bar-
celona como especial deferencia 
a nuestra ciudad. 
En los palacios «Reina Victoria 
Eugenia», «Alfonso XIII», «Co-
municaciones y Transportes», de 
«Proyecciones y Cinematogra-
fías», dé «Electricidad y Fuerza 
Motriz», de «Confecciones y Ves-
tido», del «Arte Textil», de «Ar-
tes Gráficas», del «Trabajo» déla 
«Agricultura», de las «Artes In-
dustriales y Aplicadas», de «In-
dustrias Químicas», «Meridio-
nal», de las «Misiones», y en los 
suntuosos Pabellones levantados 
por las naciones extranjeras, en 
los que cada una hace alarde 
magnífico de su saliente perso-
nalidad, como también en los nu-
merosos y« no menos hermosos 
pabellones erigidos por el Comi-
té Ejecutivo de la Exposición, 
por los particulares, etcétera, el 
Arte, la Industria, la Ciencia, el 
Comercio, presentan los mejores 
exponentes de sus progresos to-
dos, de sus actividades todas. 
¿Detalles y pormenores? No ca-
be enumerarlos ni deberían alu-
dirse en esta impresión general y 
sucinta; sin embargo, por su gran-
diosidad material y su fascinación 
espectacular, aludiremos al Pue-
blo Español al Estadio y a los 
juegos de luz y agua. 
EL PUEBLO ESPAÑOL 
Ocupa una superficie de 20.000 
metros cuadrados y es un primor 
de acierto y sensibilidad artística, 
en el que se ha obrado el mila-ro 
de plasmar, espíritu y materia, 
la arquitectura de las distintas re- j 
giones españolas, en forma que j 
la fuerte personalidad hispana, de j 
antaño y hogaño, destaque con 
facetas de una gema, haciendo de I 
El Pueblo Español el «ciou» de la 
Exposición, ya famoso mundial-
mente por su originalidad. 
EL ESTADIO 
Ocupa una superficie de 4ó'.225 
metros cuadrados, correspondien 
do 20.575 a la pista.-Tiene cabida 
para 65.000 espectadores. Es el 
segundo Estadio del mundo. 
AGUA Y LUZ 
Los fascinadores juegos de lu^ 
ees en la iluminación del recinto' 
de la Exposición, en combinación 
con las numerosas fuentes, que 
culminan en la monumental Cas-
cada que magnifica el acceso al 
gran Certamen, es lo más extra-
ordinario que hasta la fecha se ha 
idente ' ̂ ea^0 en esta|suerte de decora-
' * ción. Para conseguirlo, la Ingenie-
ría y la Técnica han tenido que 
invertar nuevas páginas especia-
dles y solucionar problemas hasta 
la fecha no presentados, a fin de 
«hacer arte» con los elementos 
más decorativos de la naturaleza 
—el agua y la luz—v han conse-
Sábado, 10 de agosto 
M A T A D E R O P U B L í 
HESES sacrificadas para el consumo de la capital, en el 
T A B L A J E R O S 
guido un sortilegio de color, que 
constiUwe un espectáculo de una 
fascinación digna del magno Cer-
tamen de Barcelona. 
Finalmente, diremos que los 
programas preparados por el Co-
mité Ejecutivo de la Exposición 
llenan con una nutridísima ef in-
cesante sucesión de festivales, 
«Semanas» extranjeras }' naciona-
les, concursos deportivos, intere-
santísimos Congresos, variadísi-
mas atracciones, etc., todo el pe-
ríodo de duración del Certamen. 
T OTA L. 
Martín Abrí 
Francisco Ripoll. . . 
José Murria.. . . . 
Viuda de Juan Vusté . , 
Hijos de Carmen f uste 
María Martín, . . . 
Ciara Paricio. . ; . 
Mariano übé. . . . 
Joaquín Martínez.. . 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . 
Francisco Marqués; . 
Casimira Be jarano. . , 






A g r í c o l a s 
Por el interés que tiene para los 
agricultores, anunciaremos que el 
Tribunal Económico-Administra-
tivo provincial de Córdoba, te 
revocado el decreto de la Alcal-
día de Lucena, imponiendo sobre 
la contribución de frutos que pro-
duce la tierra mayor cantidad que 
la tributada por la contribución 
al Estado. 
La noticia ha producido gran 
regocijo en Lucena de Córdoba 
por estar la mayor parte de los 
vecinos dedicados a la 
tura. 
agricul-
Dicen de Valencia que aquella 
Cámara Agrícola, capacitándose 
de la justicia de la petición contra 
el dicho del envenenamiento de 
los melones, ha dispuesto elevar 
un escrito al ministerio de Estado 
para que se desmienta oficial 
mente en España y en el extran-
jero semejante impostura, y rogar 
a la Prensa que realice la debida 
campaña en dicho sentido. 
I N S T R U C C I O N 
P Ú B L I C A 
Subvenciones.—Vistas las res-
pectivas instancias se conceden, 
las siguientes:. Don Recaredo Gó-
mez. Cruz, director de la Asocia-
ción.de Obreras «La Blanca», V i -
toria, (Alava) 1.500 pesetas;, doña. 
Tomasa Zabala, de la Asociación 
de Damas Protectoras de Obreros 
Vitoria, (Alava) lioOO pesetas;,don.I 
Pedro Cantarella de la Real Acá- ¡ 
demia de Buenas Letras de Bas:-
celona, 5.000-pesetas;-.doña Dolo-
res Heredia, de la Escuela de 
Nuestra Señora de las Mercedes> 
Canillas, (Madrid), 3.000-pesetas;, 
Sor Genoveva Hernández deliCo-
legio de Re-ligiosas Carmelitas, 
Madernia, (Santander) 1000 pese-
tas;; don Antonáo Doña Sánchez, 
del Colegio de San Francisco de 
Paula, Mediraa-Sidonia, (Cádiz> 
1500 pesetas. 
Uhiversidades.Nombramiientos;. 
de auxiliares temporales de la 
Facultad de- Medicina de Madrid; 
don José Gracia Val decasas y don 
Ramón Pérez Cirera, adscritos 
respectivamente- a lias cásedras die 
Fisiología General y Fisiología 
Especial con la gratificación, 
anual de dos mil pesetas cada 
uno.—Eje jefe de Laboratorio de 
la Escuela Odontológica de la 
misma Facultad, doa Enrique 
Liuria Iruretagoyem,. (segundo 
curso), ídem, Idem, don Juan 
Laúdete Pérez, adscrito a la cá-
tedra de Protesía y cada uno con 
la gratiticación «te 3.000 pesetas 
anuales. 
1 M a n u e l V i l l é n \ 
MÉDICO DENTISTA 
ESTE NUMERO HA SIDO 
ADO POR L A CENSURA 
MANUEL BENEITEZ 
^ - CAMISERÍA FINA - ^ 
V EQUIPOS PARA NOVIAS 
m u í is 
Consulía en Taniel: lunes y martes 
Hotel Türia. 
Consulta en Valencia; C. Alicante, 35 (esquina 
Gran Vía). 
J U D I C I A L E S 
Por la ñscalía del .Supremo se 
ha dirigido a los fiscales dé las 
Audiencias una circular llamán-
doles la atención sobre el hecho 
de que hayan recaído criterios 
divergentes y aun contradictorios 
en sumarios instruidos por hechos 
análogos por varios jueces en 
cuestiones relacionadas con ía de-
fraudación de la propiedad indus-
trial. 
T A ü R J N O S 
El 1 de septiembre,, en Máb 
Chicuelov Niño de la Palma y(, 
tanillo de Triana pasaportará^ 
ses de Saltillo. 
A l siguiente día, Ghiciielo, G 
tanillo de Triana y Armilííta^ 
co se las entenderán con garíaj 
de Pablo Romero. 
De Cuenca «dicen» que para: 
corrida del 5 de septiembre tiens 
a Torres-y Fuentes Bejaranocs 
toros de Moreno Santamaría] 
que e l tercer puesto seM para Vi 
llalta o Bienvenida. 
Para la segunda eocrida oie; 
tan con. Marcial y Barrera. 
Barrera, que se ha propues; 
batir el record de la imiromaqui! 
en dieciséis días va. a torear l! 
quince siguientes corridas: 
1, San Sebastián); 2,. Palenci: 
3, Mérida; 4, Vitiarrobledo; 
Cuenca; 7, Villena; 8, Baíbasín 
9, Calatayud;, 1% íl y % Albac| 
te;; 13, y 14, ZanKM-a, y tóylP 
IJadolid. 
Lo que quiere decir ûe qui«| 
corridas, cobradas a dos mili 
ros, suman ciento ciscuenta c 
pesetas. 
El 15 del actual, en-Cal^ 
Florentino Ballesteros y 




Porque en él iiallará 
plia informa^ 
todo cuaoto f 
interesarle-
Porque su secciona ^ 
cidad l e e ^ 
V. de cuaoW 
site. 
Porque su conteof * 
rio de ^ 
mas ser**» ^ 
truccioií) 
espíritu. 
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l U 1 Y " E L M A Ñ A N A " 
Ï Hiendo indicaciones para nos-
í'r0S .'"m»nte de que con 
un c ta ia l^^ eco de la le-
116 lada patria, hicimrts averi-
^^nnes para saber el paradero de 
^ ¿ t o n e t o s turolenses y en-' 
^ BL MAÑANA. Rápidamente 
n̂î ado aquél por mediación del 
^ ' d e l Beüor obispo de esta dio-
, don Emilio Rabanaque Martín, a Seamos las más expresivas gra-
S desde estas columnas y sabedores 
leen distintos puntos de la India y 
Oceania se hallaban algunos paisanos 
nitros ocupados en la sublime tarea 
de alumbrar la fe en los espíritus, nos 
hemos cuidado desde entonces de 
enviarles nuestro periódico. 
Se han empezado a recibir respues-
tas que, por lo cariñosas nos llenan 
de satisfacción, no por vanidosos mo-
íivo?, sino porque a través de sus ren-
glones se adivina la gozosá resonan-
cia despertada en sus corazones por 
la voz de la lejana patria. Celebramos 
haber sido la causa, aunque sin méri-
to por parte nuestra, de tan puro 
regocijo. 
Cun ánimo de hacer partícipes a to-
dos de las noticias de nuestros her-
manos que, enterrados en comarcas 
extrañasy semisalvajes hacen una vida 
dé inmenhÒ sacrificio, reproducimos 
á continuación las cartas recibidas. 
Surada 8-7-29. 
(Ganfam Dt.) 
Gratia Dei nobiscum semper. 
Muy estimado don José: 
Parece realmente inspirada la feliz 
idea que V, tuvo en enviarnos el pe-
riódico; pues hacía tiempo que suspi-
rábanlos por uno, y nadie nos lo en-
caba; hasta que V. vino en nuestra 
ŷuda, dándonos un buen alegrón, así 
^ todos los que leemos el diario, se 
,0 agradecemos muy de veras, y en 
«speeial los aragoneses. 
Por el periódico vemos lo que va 
Progresando Teruel, y la importancia 
dentro de muy poco va a tener, 
J13 êz que hayan abierto'varias vías 
^comunicación. El 18 de junio reci-
a segunda ramesa de periódicos, 
J amente<;on la cartadedon Rafael 
^guer en ía que me notificaba có-
ra PI ñ a ordenado que me envia-
ber quié" S' y deseába™s sa-
ainia n ^ }T eSa bttena ^ Suerosa que los enviaba 
. ^ ^ ' P u e s , 
r0docorazón; 
ello se les 
'as pue^ las mág expj.esivas 
.^«orazon. pues Se ha porcado con \Qa , 
Pobrecitos como un -ran fallero 
J sobre todo como un buen 
^anerV1* P ^ * a la cr idad de 
Up..0ma.tan^erosa y edificante. 
^ l · l C T níe COn d ^ ^ ^ e l 
e" la Santa Misa nn Inc 
80b 
Pret 
'US v no ai oeuur 
^8,i« vid, !ra 61 P - ^ ^ i » " muchos íaa loe et ir0Speridad- No hay íWL̂ 01 168 ^«""Pensa rá 
^ o s , ^ " " 1 buena obra. 
alguno de los Padres y 
Hermanos de esta Misión han estado 
en Teruel algunos años y otros en Al-
cor isa; así que para todos dicho dia-
rio es interesante. 
Por él podremos saber alguna cosa 
sobre las Exposiciones de Sevilla y 
Barcelona, como también acerca de 
o t r o s muchos acontecimientos de 
nuestra patria chica y grande. 
Sin más por hoy, y agradeciéndole 
de nuevo, quedo de V., encomendán-
dome a sus fervorosas oraciones su 
affmo, s. s. y Cap. 
J. AGÜILAIÍ, C. M, 
; - v v / t 
t Surada, 8 7-29. 
(Ganjam Dt.) British India. 
Oratia Dei nobiscum semper. 
Muy estimado don Rafaél: 
Hace poco más de dos semanas-que 
recibí los dos primeros números del 
periódico de su digna y acertada di-
rección; hacía ya tiempo que suspirá-
bamos todos por noticias de nuestra 
patria, y sobre todo ahora con las Ex-
posiciones de Barcelona y Sevilla, y 
nadie nos enviaba nada; hasta-que la 
divina Providencia inspiró a don José 
Torán y a usted, para que nos envia-
ran el periódico turolense, que hemos 
acogido todos con verdadero entu-
siasmo. 
Por dicho diario nos hemosontera-
do de los principales acontecimientos 
de nuestra patria; hemos visto la fama 
que va adquiriendo el doctor Asuero, 
lo mucho que va a progresar Teruel, 
etc., etc.; deseamos que esa prosperi-
dad espiritual y material vaya cada 
día en aumento para la mayor gloria 
de Dios y provecho -de todos. 
Muchísimas gracias pues ex corde 
a don José Torán y a usted por la 
feliz e inspirada idea que han tenido; 
que Nuestro Señor les premie con 
creces ese gran acto de generosidad 
que ustedes han tenido para conmigo; 
yo les prometo rogar incesantemente 
por ustedes al Señor en la Santa Misa. 
El periódico hasta la fecha va lle-
gando bien; únicamente no han llega-
do el del 27 de junio y los del 3,4,9 
y 10 de julio, los demás todos han 
llegado empezando del 19 de mayo. 
Haremos lo posible por enviar cuan-
do podamos algunas noticias de estas 
tierras^ hoy va esa pequeña relación 
que envía uno de los Hermanos de 
Nuestra Congregación, que ha estado 
una buena temporada en Alcorisa (1). 
Si alguna cosa más se le ocurre, 
puede usted indicar, y proeüraremos 
complacerle en cuanto lo permitan 
nuestra salud y ocupaciones. 
Sin más de particular por hoy, y 
reiterando las gracias, se despide de 
usted encomendándose a sus oracio-
nes su affmo. s. s. y Cap. 
J. AGUILAR, C. M. 
Pd; (1). Escrito esto no es posible complacerle por 
hoy -fl H n «l n fifi 
j f l l i f l i l l l l t » # 1 11-41 í^íí- .luruL' 
*<rMy miiiiiKi 
Surada ( Ganjam Dt.) 10-7-29. 
Britich India. 
Muy estimado señor. 
Las cartas de gratitud que el reve-
rendo padre J. Aguilar C. M. dirige a 
usted y a don José Torán por la áma-
bilidad y patriotismo de ustedes en 
enviar «gratis» hasta estas longitudes 
del Ganjám el patriota y entusiasta 
EL MAÑANA bastan para hacer llegar 
a4ustedes los sentimientos de gratitud 
de dicho reverendo Padre y de todos 
los que participamos de las gratas 
nuevas que referentes a la'patiia nos 
trae EL MAÑANA, las que mitigan la 
sed y deseo vehemente que teníamos 
por saber algo de la salud y bienestar 
0 malestar de la Común madre Espa-
ña.-
Aparte de las razones aludidas por 
al Padre José Aguilar, la lectura de 
EL MAÑANA es para mí doblemente 
grata ya que conozco a Teruel tal vez 
mejor que a mi mismo pueblo natal 
de la vieja Castilla. Cuando se desliza 
mi vista por las columnas del perió-
dico, paréceme que se deslizan mis 
pies, después de nuevejaños de ausen-
cia, por las calles y plazas de 'a inol -
vidable Teruel; cuando m i vista se 
encuentra con los nombres de Torán, 
Garzarán, Miguel, Vargas, Ferran, et-
cétera, etc., paréceme ver a Tus perso-
nas con esos nombres designadas ya 
que todas ellas y cien más me son co-
nocidas. Sí; yo he respirado durante 
cinco años las frescas y Mas pero sa-
ludables auras de Teruel y bebí las 
aguas de sus fuentes y aspiré los aro-
mas de sus valles y colinas cuando 
en cien y cien paseos fui y dirigí hacia 
ellas la alegre juventud de Capuchi-
1 nos, nido de futuros apóstoles que 
j pronto llegarán a estas regiones. 
Si yo digo que mi salida de Teruel 
fuéme muy sentida, fué un sacrificio 
de mi voluntad a la admirable volun-
tad de mis superiores, dsgo una grande 
y pura verdad y no una frase de tópi-
co adulador. 
Cuando hayamos conseguido el ne-
cesario permiso, remitiremos a uste-
des alguna croniquilla o narración. 
Consideraríame honrado si estas lí-
neas llegaran a conocimiento de don 
José Torán.—Suyo siempre s. s. 
V. GÜEMES, C. M. 
E S P A Ñ A A L P A P A 
í I I 
HACIA LA SEMANA SACERDOTAL 
la clerecía; de suerte que si, en térmi-
nos generales, suele ser exacto el d i -
cho corriente, de que tal como es el 
sacerdote, es el pueblo, en tratándose 
de Acción Católica sube de punto la 
exactitud, porque su ejercicio y prác-
tica, forzoso es que se haga «bajo la 
p r á o t i c k e ^ ^ disciplina de la Iglesia y que subordi-
ne al apostolado jerárquico-» que a su 
vez pertenece al ministerio sacerdotal. 
Bien puede decirse que en la expre-
siva trilogía, propuesta por el Pontí-
fice, como base y cimiento de una 
Acción Católica ordenada y prove-
chosa, piedad, estadio y disciplina, 
alientan y viven las razones que incli-
naron el ánimo de\ Cardenal Primado 
a poner en 
un acto exclusivamente sacerdotal, 
como parte integrante de los que en 
homenaje al Papa habrán de celebrar-
se en España. 
Cada una de estas condiciones y las 
tres reunidas, son esencia y nervio de 
Santos Porcasio, Euplo, Hilario y Fe-
licísima. En la Iglesia de Santa Clara 
hay Hesta solemne con misa de Co-
munión a las ocho y la cantada con 
sermón a las diez. Por la tarde la fun-
ción del devoto novenario a 'as siete 
y <media todos los días. 
'Día 13.—Santos Hipólito y Casiano 
(mártires, r i t > simple y color rojo. La 
anisa conventual en la Catedral áes-
pués de Sescta, Nues&ra Señora del Re-
fugio, patrona de los pescad ores y San 
'Máximo monje. 
Día 14.—Vigilia oon ayuno y absti-
nencia^. Se reza fle la Vigilia de la 
i Asunción om rito simple y color mo-
• rado; •©on·memoraoión de San Ensebio 
j obispo, Santos Oalisto y Demetrio. 
¡ Por ¡la tarde el oficio divino en la 
i Catedral «desplega'toda la solemnidad 
ü en honra -de su titular con el santo 
I litúrgico y la capilla en "Vísperas con 
* su ayuno con Invrtatorio y Tedeum: 
La Merman d aá de la Saisgre lleva 
^ la Vásrgen<ie la cama desde el Hospi-
1 tal a Ha'Catedral, a las siete de la rna-
ñaña y elidía siguiente con ella cele-
bra procesión elOabildo atetes de la 
misaOoncventuály p:>r la itarde, alas 
C u l t o d e l a s e m a n a 
Día 11 de agosto. — Domingo 12*" 
después de Pentecostés, rito semido-
bley color verde. 1 
El oficio de este domingoy el Evan-
gelio nos presenta la tierna parábola 
del Samaritanc, según San Lucas, que 
cura con amor y compasión ejemplar 
al herido desgraciado que, maltratado 
por los ladrones, encuentra en el ca-
mino; al que han mirado con desdén 
al pasar un sacerdote y un levita. 
Así nos prueba, que la caridad no 
siempre vive en los que, parece, lo 
exige la justicia, y que,, sin embargo , 
se encuentra en corazones que duda-
mos existe tal joya. Todos la debemos 
tener y practicar por precisión, sí nos 
queremos salvar; pero no olvidemos 
que para ello necesitamos la gracia 
de Dios, de otro modo no serviremos 
a Dios dignamente, como nos dice el 
apóstol en la Epístola de este día, en 
su carta 2.a a los coriutos, pues sin 
la gracia no podemos tener ni siquie-
ra un buen pensamiento. El hombre 
sin religión a lo sumo tendrá buenas 
obras naturales, filantropía, altruis-
mo, como llaman; pero caridad que 
nos une a Dios, no puede ser. 
Hay conmemoración de.Santos Tí-
burcio y Susana y San Alejandro. 
Día 12.—Santa Clara, virgen, funda-
dora de las varias monjas, que llevan 
su nombre, rito doble y color blanco. 
seis ^rocesional!?iente también la de-
vuelv-e â ssa'caaa. 
Día 15.—La Ascnción de la Santísi-
ma Virgen a los eielos, fiesta de pre-
^ cepto, rito de 1.a célase con octava co -
rona «olor blanco y procesión antes 
de Misa coa la Virgen por el Mercado 
y Tozaí. En la Catedral fiesta solemne 
con orquesta y sermón del Magistral. 
Por la tarde, a las seis, el Cabildo 
deshaciendo la vía 4e la procesión de 
la mañana ¡lleva la Virgen al Hospi-
tal, donde comienza después la nove-
ai a a la misma Señora bajo esta advo-
cación como Titular de este estable-
cimiento de caridad. Santos Estanis-
lao, Társíeio, Alipio y Armulfo. 
Día 16.—San Joaquín, Padre de la 
Señora Virgen, doble de 2.a clase y 
color blanco. San Roque, confesor, 
abogado contra la peste, Patrón de 
multitud de pueblos y santo de gene-
ral devoción. En esta Catedral la Re-
sidencia, hoy y toda la octava, después 
del coro de la tarde, se traslada al 
traséóro al altar de San Roque y can -
ta la Salve a la Virgen que está en un 
lienzo con San Bernardo sobre el de 
San Roque y San Antonio y fina con 
]a oración del insigne santo de Mom-
peller. 
Día 17,—San Jacinto, confesor, do-
ble y color blanco con conmemora-
ción de la Asunción dé la Virgen y 
del día de la octava de San Lorenzo, 
mártir. Santos Lyrón, Liberato, Pa-
blo y Juliana, hermanos y Anastasio, 
obispo. 
La intervención por consecuencia 
del clero, es un postulado de orden 
tan elemental y primario, que de no 
exigir su recuerdo el imperativo de la 
lógica en relación con las derivacio-
nes que del principio se infieren, hu-
biérase omitido la enunciación. La se-
guridad de estructura doctrinal que la 
ejecución de este menester demanda, 
implica, en frase del señor Cardenal: 
«un fundamento sólido de piedad» y 
«un estudio sereno y profundo de la» 
grandes cuestiones que constituyen el 
campo donde se desenvuelve la Acció» 
Católica en todas sus fases.» Etapas 
complementarias a lo largo de la for-
mación, pueden ser simultáneas o su-
cesivas, pero en todo caso son indis-
pensables. He aquí, según nuestro leal 
saber y entender el propósito a que 
tiende el Cardenal con la implantación 
entre nosotros de las Semanas Sacer-
dotales, institución originariamente 
italiana, cuyos fel ices resultados acón: 
sejan adoptarla. 
Para imprimir unidad orgánica aü 
desenvolvimiento y marcha del celo,, 
para seleccionar después entre quie-
nes a él se entregan, los que sean más 
aptos y acomodados, no bastan las 
grandes reuniones parlamentarias y 
oratorias. Suelen predominar en tal 
grado el aparato y la escenografía en-
volviéndolo y nublándolo todo, que la 
quietud y el sosiego necesarios para 
meditar sobre las ideas expuestas, se 
convierten y cambian en febril entu-
siasmo, con novilidad continua que 
debilita las energías. 
Cursos de propagandistas, Asam-
bleas locales y regionales, bien está 
que se celebren. Son procedimientos 
formativos que alumbran la inteli-
gencia, afianzan la cultura adquirida,, 
fortalecen las organizaciones y esti-
mulan a quienes las dirigen, pero 
anillos de la gran cadena, preciso es 
que anden eslabonados y esta tarea de 
coordinación peculiar a la naturaleza 
del sacerdocio, no se aprende ni se 
practica en las multitudes, porque re-
quiere para ser eficaz, quietud de 
espíritu, esfuerzo intelectual y sereni-
dad de gracia, que no son flores de 
campo abierto sino de muy cultivado 
pensil. 
Nunca fueron la disipación y el 
ruido, elementos de fecundidad. Y no 
se crea que son de hoy estas convic-
ciones nuestras que diseminadas an-
dan por centenares de crónicas mu-
chos años ha y puestas en más rigu-
roso orden pueden verse, en los últi-
mos librejos que acerca del tema he-
mos escrito. Así como hay una casa 
de ejercicios donde en soledad y re-
poso se encara el alma con Dios 
Nuestro Señor, debe de haberla tam-
bién, decíamos en £7 mundo va a Po-
ma, para, estos oficios de régimen y 
gobierno de los organismos católicos, 
que en resumen de cuentas son natu-
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¡ A T E N C I O N ! 
iHORTELANOS! ¡LABRADORES! 
DOBLAREIS VUESTRAS COSECHAS EMPLEANDO 
BIOSEMENTIA 
Regenerador de toda ciase ¿le semillas y vigorizador de las plantas, 
ya sean cereales, legumbres, hortalizas, forrajes o flores 
BIOSEMENTIA 
Fortalece y vigoriza las plantas, aumentando la pioducción hasta el 
doble de lo normal. Lleva a la semilla directamente los elementos 
que necesita para nutrirse y sirve además como desinfectants. HA-
CED UNA PRUEBA CON 
BIOSEMENTIA 
y nunca más volveréis a sembrar sin antes haber sometido la semilla 
a la acción de este regenerador. 
L A B R A B O R E S , no dejar de hacen la prueba en la próxi-
ma siembra, por 10 pesetas que vale una caja 
o 55 pesetas un Kilo 
Para infermes y detalles dirigirse al represeMe enlusivo para las 
provincial à Zaragoza, M i ó n y ïeruei 
R A F A E L R I Ñ O 
T E R U E L 
gunda etapa comprende 150 kilóme-
tros, desde Vitoria a Pamplona sien-
do éste un trayecto muy accidentado 
y penoso. 
Hizo la entrada en la meta, en pri-
mer lugar el francés Leducq, seguido 
muy de cerca de Franz, luxembur-
gués. 
Como dijimos ayer, el equipo de 
Francia es el que mejores condiciones 
reúne. 
El español Cardona, pisó la meta 
en sexto lugar, habiendo ganado al-
gunos puestos en la clasificación ge-
neral. 
La clasificación de la etapa es como 
sigue: Leducq, en 5 h. 9 m.; Franz, 
igual tiempo; Oe Waele, 5 h. 10 m. 
Bidot y Fontán, igual tiempo; Cardo-
na, 5 h. 11 m.; Aerts, 5 h. 11 m.; y Rie-
ra y Benoit, 5 h. y 14 m. 
el ing-eniero 
ral y directa derivación del sacer-
docio. 
La Acción Católica—escribe el pa-
dre Gemel 11—es un resultado piadoso 
y cultural. De los dos períodos que 
comprende, aprendizaje y perfección, 
el segundo habrá de señalarse por el 
manejo combinado de la teoría y la 
práctica. Las enseñanzas, por lo tanto, 
implican especialísimo carácter y el 
alumno habrá de recibirlas, no de 
una manera pasiva, sino en gimnasia 
de inteligencia mediante observacio-
nes al profespr, meditaciones y lectu-
ra, contraste de la doctrina escuchada 
con íás realidades ya conocidas, etc. 
La Acción Católica es'la'resultante 
de una fe, de una esperanza, de una 
caridad. El espíritu del Evangelio que 
es paz, justicia y amor, la inspira y 
promueve; penetrándola por todos los 
poros, vivificándola en todos los mo-
mentos. Con la posesión de estas dos 
cualidades específicas cultura y pie-
dad, se produce el «hombre de obras». 
Todo lo demás es verificación del 
adagio «hacer que hacemos» o fogata 
de virutas, si ustedes]quieren una fra -• 
se de más encumbrada estirpe. 
La Semana de Castelnovo Fogliani, 
celebrada hace un par de años, para 
festejar la fundación del «Instituto 
Católico de Actividad Social» es a 
nuestro parecer, buen modelo. No re-
cuerdo si los alumnos eran únicamen-
te los Consiliarios, pero sí, de que 
fueron sacerdotes exclusivamente. 
JOSÉ POLO BENITO. 
D E P O R T I V A S 
B o x o o . 
Ara llegará el dia 24 
Salió para Madrid 
don Pedro Valverde. 
— Regresaron de Valencia, des-
pués de pasar unos días en aque-
lla capital, las bellas señoritas 
Anita Delgado .y. Asunción Ca-
rreras. 
— Acompañado de su señora, 
luego de haber asistido a los ac-
GACETILLAS 
El conocido púgil Ignacio Ara, Que , tos fúnebres. su sobrino A n 
ha realizado una buena campaña en 
los Estados Unidos y en Cuba, llegará 
E n h o n o r d e S a n 
L o r e n z o 
El gremio de panaderos y simi-
lares ha celebrado hoy, en la Igle-
sia de San Andrés y en honor de 
su Patrón San Lorenzo, solemne 
misa cantada que ofició don José 
Blasco. 
Don [Benjamín Marco, coadju-
tor de dicho templo, pronunció 
un documentado sermón para po-
ner de relieve las cualidades cris-
tianas del Santo festejado. 
La fiesta, anunciada con el dis-
paro de cohetes, fué presenciada 
por numeroso público. 
FABRICA DE PASTAS PARA SO-
PA. Se vende o arrienda. Razón: Mar 
tín Abril, San Francisco.—Teruel. 
a España el día 24 del presente mes, 
desembarcando en Bilbao. 
Alf. Brown contra Knud Larsen 
El día 28 del mes actual se verifica-
rá en Copenhague un combate de bo-
xeo entre Alf. Brown y Knud Larsen. 
Chocolate vence a Lorenzo 
Dicen de Nueva York que el cuba-
no Kid Chocolate ha vencido a Tom 
Lorenzo, poniéndolo k. o. al sexto 
asalto. Se comenta mucho la labor de 
Chocolate. 
¿Uzcadun ham una película? 
Diversas revistas profesionales ha-
blan de que si Paulino impresionará 
una película por encargo de una edi-
tora americana versando sobre «Cómo 
se entrenan los boxeadores». 
r s J a t a o i ó n . 
La 22 travesía de París 
Definitivamente la 22 travesía de 
París a nado, se celebrará el día 18 
del mes actual a pesar de haber re-
frescado el tiempo considerablemente. 
Record francés de natación 
En el mitin do natación organizado 
por la Unión de Nadadores de Nor-
mandía, la campeona francesa Lotfy 
Salged ha batido el record de Francia 
en la prueba de 200 metros estilo l i -
bre, cubriendo la distancia en 2 minu-
tos y 57 segundos. 
La doble travesía del canal de la Mancha 
Se propone realizar la doble trave-
sía del canal de la Mancha la nada-
dora americana Myitle Huddiestón. 
La salida la hará del cabo Gris Nez, 
llegará a Dóver y, sin descanso, em-
prenderá el regreso a la costa france-
sa. Para prepararse acaba de hacer en 
París una sesión de entrenamiento, 
estando 74 horas sin salir del agua de 
una piscina. 
O i o l i s m o . 
En la segunda etapa de la Vuelta al 
País Vasco, vence el francés Leducq 
A las ocho de la mañana del día 8 
se dio la salida en Vitoria a los corre-
dores para la segunda etapa de la 
vuelta ciclista al País Vasco. Se pre-
sentaron 58 corredores y únicamente 
se registró la retirada de Artiach que 
abandonó la prueba el día 7. La se-
gel (E. P. D.), regresó anoche a 
Villafranca don Víctor Sancho. 
— Regresó a Valencia don Joa-
quín Eced. 
— Marchó a Madrid, con permi-
so, el funcionario de Telégrafos 
don José Abascal. 
— Se encuentra en Teruel, pa-
sando el verano con su familia, 
el capellán del Ejército don An-
gel Andrés, a quien tuvimos el 
gusto de saludar. 
— Marchó a Castellón, donde se 
posesionará de su cargo en aque-
lla Delegación de Hacienda, el 
oficial don Arturo Pérez-Gil. 
t-r Salió para Tetuán la familia 
del comandante Avila. 
— A pasar ur.os días en Frías de 
Albarracín, salió el provisor de 
esta Diócesis don Salustiano Sán-
chez. 
— Se encuentra enfermo el culto 
profesor de la Escuela Normal de 
Maestros de Zaragoza don Ma-
nuel Casas , respetable amigo 
nuestro. 
— Parà Bronchales salió el nota-
ble artista músico Je-5ús Gracia-
Francés. 
— Se encuentra mejor en su do-
lencia la monísima hija del ma-
gistrado don Mariano Lacambra. 
Celebraremos su completo res-
tablecimiento. 
— De Castellón a Mosqueruela, 
se ha trasladado la familia de don 
Francisco Aznar. 
— El lunes, en uso de permiso 
de verano, sale para sus posesio-
nes de El Pobo y Allepuz, con su 
señora, el oficial de este Gobier-
no civil don Fernando de Lara. 
Sus bellas hijas Rosario, Isabel 
y Manolita marcharon a Santa 
Eulalia a pasar unos días con sus 
tíos. 
— .Ha marchado a Iglesuela don 
David Pallarès. 
— Hoy celebran su fiesta ono-
mástica el concejal de este Ayun-
tamiento don Lorenzo Muñozjy 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 19lri grados. 
Mínima de hoy, -f- ÍO'T. 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, ()86'4. 
Recorrido del viento, 151 kilómetros. 
Rl viento Norte continuó reinando 
en el día de hoy y por consiguiente la 
temperatura fué casi desagradable. 
Alrededor de las doce pareció ini-
ciarse un cambio h^cia el Sur, pero no 
ha legrado domin^ éste, permitiendo 
durante la tarde la pugna de los dos 
vientos que a ratos, soplan con bastan-
te violencia. 
Han sido denunciados: 
José Pascual Corella, de Monreal 
del Campo; Julio Lario Nieves, de Pan-
crudo; Adolfo Pedra y Joaquín Puig, 
de Morella (Castellón); Lamberto 
Blasco Allueva, Emilio Ubeda Pablo y 
Francisco Hernández Corella, de San-
ta Eulalia, por infracción al Reglamen-
to de circulación urbana e interurba-
na; Jesús López de Samper de Checa 
(Guadalajara) y Juan Escriche Gol, de 
Nogueruelas, por infracción al Regla-
mento de automóviles. 
SE VENDE una casa de la calle Es-
taciones. Informarán, Comadre, 9-
Se halla vacante la plaza de practi-
cante.titular de Cuevas de Caftart. 
Treinta días para solicitarla. 
El día 15 se pone a la venta «El fan-
tasma de la Andaquilla». CiiiCiienta 
céntimos. Apresúrese a comprarla. 
Como ya decimos en la Sección re-
ligiosa los panaderos celebraren hoy 
función religiosa, por ser.su Santo. 
Después se reunieron en familias 
para comer juntos y luego, a la noche 
saldrán para dar serenata a sus com-
pañeros y amigos, continuando mañana 
esta «juerga» que deseamos transcurra 
dentro de la mayor alegría y camara-
derismo. 
«La Libertad», en su número llegado • 
hoy, publica un interesante artículo ti- j 
tulado «Teruel, la desconocida», debí-, 
do a la pluma del culto literato don 
Anselmo Sanz Serrano. Dicho artícu-
lo va acompañado de una bella foto-
grafía del Viaducto. 
C i r c o M a r a v 
Esta noche, a las die7 
hará su debut en T a J 
Compañía deartistas qu!1 
el Circo Maravillas. 
Mañana dará dos tm 
a las cinco 
otra a las diez 
y media ^ 
y media. 
la 
s u c ^ s o T 
Herido què fallece 
En este Gobierno civil 
recibido noticias dé que ^ 
de Vàídecuenca Teod-
de 18 años, que se hirió 
rársele la escopeta en 
R e g i s t r o c i v i l 
Movimiento de población en las 
últimas 24 horas. 
Nacimientos.—P e d r o Rodrí-
guez Gómez, de padres descono-
nocidos.—Casa de Beneficencia. 
Carmen Mateo Gómez, hijo de 
Floren tín y de Pascuala. 
María de las Mercedes Montón 
del Castillo, hiia de Jacinto y de 
Bernardina. 
María Esteban Gascón, hija na-
tural de Raimundo y de María. 
Defunciones.—Victor Sánchez 
Fernández, de 2 años, a conse-
cuencia de sarampión.—Casa de 
Beneficencia. 
Matrí mon ios.--Ninguno. 
lea 
el jefe de Telégrafos don Loren-
zo Pérez, a quienes felicitamos. 
— Salió en automóvil para Cás-
tellón, el industrial don Floren-
cio Muñoz. 
— Para Lucena del Cid, el joven 
Isüjt-o Herrero. 
hallarse cazando {de c u S f 
dimos cuenta oportunamente^ 
dejado de existir. 1 ^ 
Mu v escándalo 
. ^ ^ ^ 5 I L Í ^ s a n t a Euiaii 
que en la calle del HoSpit^ 
ron los hermanos Esteban y Ï 
geles Cebollada Martín y,. Lor 
Guillén Mateo y ios padres 
esta última, profiriéndose fras¡ 
soeces y lanzándose piedras,^ 
contra otros, sin que se lesión* 
ran. 
Con este motivo se produjo it 
fuerte escándalo que dio que ha 
blar al vecindario. 
Los reñidores fueron denuncia 
dos y puestos a disposión de: 
Juzgado. 
Otra riña , ^ 
Participan de Báguenaqueeí 
la partida «La Cañada> cuestio-
naron los vecinos Gregorio fe 
dos Gil, de 38 años de edad, pas-
tor de oficio, y Pedro Judes Mon-
terde, de 32, jornalero, pegándole 
el primero al segundo dos puñe-
tazos en la espalda, sin conse-
cuencias. 
Gregorio, después de "agjedin 
su contri jante, fué a unapaálera 
y cogiendo la escope ta de su amo, 
que es: somatenista, se dirigió 
nuevamente.en busca del Bedro, 
quien al verle con el arma sali'l 
huyendo. 
El juzgado ha intervenido. 
Hecidente del trabajo 
En el Pantano de Cuevafora-
^lada, trabajaba Antonio Iizar0 
Buriilo, de .15 años, vecino ^ 
Oliete, y le cogió el pie dereciio 
un tractor, produciéndole, varias 
heridas contusas y maguljamieD' 
to, de pronóstico grave. 
Fué conducido al HosP 
Provincial de Zaragoza pafM 
curación aonde qued^ instan 
HACÏENft| 
' Libramientos puestos al co^ 
Don Francisco Blanch, 
pesetas. 
César ^ 0 , 67^9. . 
17o,,of-,-^Rmv.OSa. » Faustino Berzosa, 
» Sebastián Asensio, 
Doña Teresa, Estrada. i31V 
MANIOBRAS 
C a r t a g e n a , . I p í - E n i f ^ 
simamenté se'celebrarafl^áii 
{jóm-eos de nuestra escuadra, 
parte 38 ciudades r o -
bres. A / M ^ 6 ^ 
También intervertdt*11 
puesto táctico ávi$*es ' 
bles. 
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•mimetas hoias de esta íaide aten izó sin novedad en 
^-^H cJishafen el «Conde de Zèppelin», después de 55 horas 
^ vuelo — ̂  «Pájaro Amarillo» llegó felizmente a Lisboa. 
I mana continúa el vuelo sl·i nove-
dad, según los radiogramas que 
se han venido recibiendo. 
LONETA CONSTRUÍ-
r)A EN CUATRO VIEN-
a.OS PARA ÜN 
CONCURSO: 
Madrid, 10.-En la próxima se-
mana hará sus pruebas una avio-
Teta construida en los talleres de 
ruatro Vientos'para disputar el 
nremio de cien mil dólares en un 
concurso interñacionalcle Nueva 
^av ione t a española es de 85 
¿abaílos. 
EL AUTOGIRO «LA 
CIERVA» 
Madrid, 10.— También volará 
• sobreMadrid el autogiro da Cier-
Va> que está introduciendo en su 
maquinaria algunas modificacio-
^ e s l l l r l ' J Ti ' I C Jl I l i l i I 
PROPAGANDISTA AR-
GENTINO 
' Madrid, 10.- Después de su 
Conferencia en la Casa social Ca-
tólica, el propagandista d o n 
Amadeo Pedro Baronase, que na-
ció en Buenos Aires en 1894, y es 
ricepresidente de los Círculos 
obreros de la Argentina, salló pa-
ra Barcelona, de donde saldrá 
embarcado para su país. 
El. señor Baronase ha recorrido 
Italia, Suiza y Francia, y durante 
su estancia en España ha visitado 
las capitales de Santander, San 





Madrid, 9.—La causa de que el 
Pájaro Amarillo» aterrizase en 
Cuatro Vientos, y n^ en Getafe, 
se debió a que aquel aeródromo 
foé el primero que descubrió, 
Pues estuvo varias horas des-
orientado. 
El avión que había pasado so-
bre Madrid sin verlo, aterrizó en 
un campo que halló a propósito, 
a unos 60 kilómetros de Toledo. 
Desde este punto, orientados 
Por unos campesinos reanudaron 
s« vuelo hacia Madrid. 
EL PAJARO AMARILLO 
L E V A N T A EL VUELO 
^Madrid, 10.-Esta mañana des-
V \ L aeróclromo de Cuatro 
vientos el cPájaro Amar i l lo to-
T % ^ m l > o a Lisboa. 
Los aviadores franceses fueron 
¿espedidos 
por muchos compa-
ñeros de Cuatro Vientos y Getafe. 
El avión después de algunas 
evoluciones sobre el campo de 
^errizajey Madrid, se remontó 
onentándose hacia Lisboa. 
El «Pájaro Amarillo» regresa-
rá mañana a Madrid, para reanu-
dar su vuelo a Roma el próximo 
LLEGADA A LIBBOA 
Il·if0a 10--Fel¿mente, a las 
1$ de hoy, aterrizó el «Pájaro 
^ürilio» en el aeródromo de es-
^ VUELO DEL «CONDE 
ZBPPELÍN* 
10. — La aeronave alé-
EL PASO POR PARÍS 
Paris, 10.—Hoy a las 6*30 voló 
sobre esta ciudad el «Conde de 
Zeppelín>. 
Fueron pocas las personas que 
se dieron cuenta del vuelo del di-
rigible. 
EL PASO POR BASILEA 
Basilea, 10 . -A las 9*25 volaba 
sobre esta ciudad el «Conde de 
Zèppelin». . 
Pasó a poca altura saludando la 
población con aplausos y vítores. 
EL ATERRIZAJE 
Friedrichshafen, 10.— Hoy, a 
la una y dos minutos de la tarde, 
aterrizó sin novedad, en este ae-
ródromo el «Conde de Zèppelin». 
El recibimiento ha sido cordia-
lísimo. 
El viaje de regreso ha durado 
exactamente 55 horas. 
B A R C E L O N A 
(De nuestro servicio-especial.) 
LOS TEMPORALES 
Barcelona, 10. — Se va cono-
ciendo, al detalle, la magnitud de 
los estragos causados .por la tor-
menta de que dimos cuenta. 
Los daños tan alcanzado no só-
lo a muchos pueblos de la provin-
cia, sino también de toda la re-
gión. 
Muchas cosechas han sido to-
talmente arrasadas. 
En la provincia de Tarragona 
han sido castigadísimos por; el 
pedrisco los frutales, las vides y 
los olivos. 
Algunos pueblos han perdido » 
casi por completo sus cosechas. 
También se sabe que en Zamo-
ra los daños han sido inmensos. 
San Miguel del Valle, que tenía 
hecha ya la recolección, la ha 
perdido totalmente. 
PARA LA EXPOSICIÓN 
DE BARCELONA 
Barcelona, 10.—El a y u n t a -
miento ha dado una nota a la 
Prensa en la que se señala el re-
cargo de 10 céntimos por cada 
una de las cartas y tarjetas pos-
! tales que se dirijan a Barcelona. 
El importe de esa recaudación 
será destinado a la Exposición de 
Barcelona. 
ÜNÁ DOBLE «BROMA» 
PESADÍSIMA 
Barcelona, 10.—Anoche entra-
ron unos ladrones en el taller de 
carpintería de Juan Ruta. 
A falta de dinero, que no en-
contraron, los cacos se llevaron 
varias herramientas, y dejaron 
una carta al dueño del taller en 
los siguientes términos: 
«Buscábamos el carretón en 
que fueron conducidos los restos 
de Pablo Casado, pues deseába-
mos tener ese recuerdo». 
Veremos si los «desaprensivos» 
se encuentran c o n la Guardia 




CULO PARA SER VISTO 
DESDE BASTANTE 
LEJOS 
Nueva York, 10.—Se^ún comu-
nican de Hawai, la última erup-
ción del volcán Kilauea ofrecía 
un conjunto maravilloso. 
Junto al cráter principal se fué 
formando un lago de lava. 
El volcán borboteaba como una 
inmensa olla en ebullición sin 
manifestaciones ni muy ruidosas 
ni muy enérgicas. 
A l parecer el lago de lava hir-
viente se fué enfriando y solidifi-
cando después de llenar la gran 
hoya que hay en la cima del mon^ 
te. 
Pero de pronto, el fenómeno 
eruptivo, adquirió una furia impo-
nente y terrible ofreciendo un es-
pectáculo grandioso. 
Surtidores de fuego se elevaron 
a muchos metros sobre el monte, 
y en las alturas estallaban gigan-
tescas bombas de lava que atro-
naban los contornos, iluminados 
a intervalos intensamente. 
Los isleños y turistas pasaron 
toda la noche contemplando el 
maravilloso espectáculo. 
No se recuerda una erupción tan 
intensa y fantástica. 
Desde luego son como tortas y 
pan pintado, comparados con es-
tos fuegos, los artificiales de los 
pirotécnicos. 
LA PENA DE MUERTE 
Méjico, 10.— El Gobierno ha 
abolido la pena de muerte, de la 
que siempre fué enemigo el ac-
tual presidente señor Portes Gi l . 
SANDINO 
BUSCA REFUGIO 
Nueva York, 10.—Segmn dicen 
de Méjico, parece que el general 
César Sandino busca un refugio 
en Honduras Británicas. 
EL DICTADOR DE RU-
SIA, ENFERMO 
Moscou, 10.—Se acentúa el ru-
mor de que Stalín, que es virtual-
mente el dictador de Rusia, se ha 
agravado en los trastornos ner-
viosos que padece. 
En los Centros oficiales no ha 
sido ni negado ni confirmado es-
te rumor. 
LOS SALTOS DEL 
DUERO 
Viana do Castelho, 10.—Se cree 
que en la próxima entrevista qué 
en Pontevedra celebrarán el pre-
sidente del Consejo de Ministros 
portugués y de España, se trata-
rá de la cuestión de los Saltos del 
Duero y que estará presente el 
ministro de Hacienda. 
I N F O R M A C I Ó N P O L Í T I C A 
Personas de ¡a intimidad de algunos de los exptesidentes del 
Consejo dan a entender que tal vez no se celebre la anuncia-
da entrevista del Jefe del Gobierno y el conde df Romanones. 
Reina gran expectación. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Oviedo, 10.—Ei próximo día 18 
' EXPECTACION 
POLÍTICA 
Madrid,, 10.—El interés político 
ha llegado en estos últimos días 
al máximo. 
Paralelamente la expectación 
pública ha ido en aumento. 
Pero hasta la fecha nadie sabe 
qué ocurrirá en relación con los 
puestos en que ha sido aumenta-
da la Asamblea. 
Se hacen, como puede suponer-
se, diversos y aun ^puestos co-
mentarios y suposiciones. 
Pero lo cierto es que no hay in-
dicios por los cuales pueda co-
lumbrarse siquiera la actitud de 
los expresiientes del Consejo y 
de las Cámaras. 
Sabido es* que solamente Mel-
quíades Alvarez, expresidente del 
Congreso de los Diputados ha 
hecho la" declaración terminante 
de que no acepta el puesto en la 
Asamblea Nacional para el que 
se le reconoce derecho propio. 
Los demás no han hecho mani-
festación alguna. 
Personas de la intimidad de los 
aludidos expresidentes han hecho 
la indicación de que, a su juicio, 
tal vez no se celebre la anunciada 
entrevista dei conde de¡ Romano-
nos con el jefe del Gobierno, que^ 
como se dijo; estaba señalada pa-
ra el próximo día 13 en Mondariz. 
illllllillllllllllllHIIIHIIHiniHIllllliIÜWHHIIIIIIIIlllHItltlIli 
ESTE NUMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiti^^ 
se reunirán en ésta todos los mi-
nistros para celebrar consejo el 
19. 
De aquí probablemente mar-
charán a Gijón. 
En Santander se celebrará un 
consejo presidido por el rey, y 
otro, el 22, en Bilbao. 
YANGUAS EN SALA-
MANCA 
Salamanca, JO.—Ha llegado el 
Presidente de la Asamblea Na-
cional señor Yanguas con sus 
hermanos y otros familiares. In-
terrogado por los periodistas di-
jo que regresará dentro de unos 
días a Piedrahita y . que piensa 
convocar a los miembros de la 
sección 1.a el mes de septiembre 
para diversos asuntos. Luego se 
irá al Extranjero a un Congreso 
internacional, regrando hacia f i -
nes de noviembre. 
ADHESIONES A LA INI-
CIATIVA DEL AYUNTA-
MIENTO DE ENGUERA 
Santander, 10.—Se sabe que el 
ayuntamiento contribuirá c o n 
5.000 pesetas para la fundación de 
carácter benéfico que, como ho-
menaje al señor Martínez Anido, 
se creará por iniciativa del ayun-
tamiento de Euguera. 
ZARAGOZA V A L E N C I A 
LA SALUD 
DE POINCARE 
París, 10.—El expresidente de 
la república señor Poincaré se en-
cuentra ya muy fortalecido, hasta 
el punto de haber abandonado el 
lecho. 
La primera preocupación mos-
tiada por el ilustre hombre de es-
tado ha sido conocer el curso de 
las sesiones de la Conferencia en 
La Haya, a cuyo efecto su. señora 
le ha leído varios periódicos. 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
RESUMEN DE NOTICIAS 
Zaragoza, 10.—En Villalengua 
riñeron Manuel Morales Alcalde ( 
y Timoteo Marco Lozano, por 
cuestión de riegos, causándole el 
primero al segundo con un ma-
chete dé segar una herida en la 
cabeza, de pronóstico reservado. 
— Comunican de Castejón de 
Sós (Huesca) que al dirigirse a 
dicho pueblo montada en un bu-
rro la vecina Paulina Palacín Mo-
ra, de 70 años, tuvo la desgracia 
de caerse, muriendo momentos 
después. 
— Ha sido nombrado eoncejal 
del Ayuntamiento de Calatayud 
don Pedro López Rivasés. 
— El niño Ambrosio Gracia se 
cayó de una higuera fracturándo-
se el brazo derecho. 
— Con motivo de asistir a las 
fiestas de Huesca llegaron a di-
cha capital oséense una comisión 
bearneses. 
Se celebran varios actos en ho-J 
ñor de tan ilustres huéspedes. 
I n c e n d i o e n u n 
c o n v e n t o 
Dublín, 10. — En un incendio 
ocurrido en la población pereció 
abracada la superiora deia Comu-
nidad. Se hicieron sobrehumanos 
esfuerzos para salvarla.—(Radio). 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
RESUMEN DE NOTICIAS 
Valencia, 10.—El Gobernador 
civil sigue trabajando con activi-
dad e interés en la cuestión de 
construcción de escuelas y en la 
organización de los servicios de 
Policía. 
Ello hace que recibe muchas 
felicitaciones, especialmente de 
las entidades, y corporaciones. 
— El niño José Arasí, de 6 años, 
se cayó en la calle de Montañara 
causándose la fractura del húme-
ro derecho. 
Pronóstico muy grave. 
— Mañana, a las diez, los amigos 
del pintor Sorolla irán al Cemen-
terio a depositar flores sobre su 
tumba. 
— Procedente de Sevilla llegó a 
este puerto el buque «Infanta Bea-
triz». 
— En Alcoy, se ahegó en una 
balsa el niño Manuel Jordán, de 
Valencia. 
LA CONFERENCIA DE 
LA HAYA 
¿ S e r ç t l r a Inglaterra? 
Londres, 10.—Si hoy no obtie-
ne respuesta satisfactoria a sus 
peticiones el señor Snowden que 
las. formuló en nombre del gabi-
nete laboristas de Inglaterra se 
retirará de la Conferencia. Así lo 
ha anuucido. 
La creación de un sub-comité 
que estudie lo que reclama el se-
ñor Snowden fué acogida favora-
blemente por las pequeftàs poten-
cias descontentas del plan Young, 
-(Radio). 
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tarage y taller de rsparaclones 
- : M O R E R A : -
Para toda clase de marcas de coches 
o o o o o o 
o o o o o o 
MOTORES MAGNETOS DINAMOS INSTALACIONES 
VULCANIZACIÓN ELÉCTRICA DE CUBIERTAS Y CAMARAS 
6n este taller enconitará usted lo más moderno y práctico en mñ' 
quinaria y por tanto la más pronta repatación. 
o o o o o o 
San Francisco 25 y Camino de la Estación Teléfono 110 
o o o o o o oooooooooooooo 
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Balneario de Camarena 
( P r o v i n c i a de Terue l ) 
Aguas Sulfatado-calcicas-frías: Declaradas de utilidad publiça 
por Real orden de 31 de diciembre de 1890.) 
[ipiaia nial i 15 ia jia a IS da sitmg 
Indicadas en las entermedades del ESTÓMAGO E INTESTINO* 
HÍGADO, BAZO, RIÑONES, REUMA, ARTRITISMO, (en toda, 
sus formas) FIEBRES, ESTADOS DE AGOTAMIENTO 
Y AFECCIONES DE L A PIEL 
ai la liói del attit 
Incomparable clima de altura (1.300 metros). 
H O T E L D E LO S B A Ñ O S (al pie del manantial) 
Semtío ie autonióviles Helos los trenes. Matión de Puelila de Hállente 
INFORMES Y DEPÓSITO DEL AGUA EMBOTELLADA 
^ = = = : = = ± ^ 'EN'TERUEL ;. 1 
F a H i a y Droguería de R p n ¡ ¡ | i | B l i O » M l e s t u i 
,000 
'ooooo 
ooooo0oo0·opoooooo00o0«oeo«'«ooo0oo0ocoooooonnooo0«'00^oooeoocoooooo6oo.o0000ooo0 noo0000oooo0 ooooooooo „o 
J O S É M A E S T R E 
M A T E R I A L E L E C T R I C O 
• IVIaiyor, 20, I V I a d r i d S 
CAFÉ REGIO. — Conciertos diarios 
por los profesores señorita Petra Barrio 
violin) y Angel Q. Arévalo (piano). 
Miércoles y viernes, de siete y me-
dia a nueve, concierto GRAN MODA 
por los mencionados profesores con 
variasimos programas. 
I M M i l l T - E S I l l I i 
H l i U l l l , J l f f i l í S I E I E i i f f i l ie I J 1 1 1 
6 R A N CONCIERTO 
G r a n v a r i e d a d e n H e l a d o s , P á s t e l e 
r í a . M a r i s c o s y F i a m b r e s . Pa ta tas 
f r i t a s a l a i n g l e s a . C e r v e z a m u y 
f r e s c a d e l a a c r e d i t a d a m a r c a 
H I J O S D E C . M A H O Ü 
li 0 [op el M i mm / % ) l w Inpntp ifiríal- Fmilin Fiistfir Plaza É M Ayeme ofidal: Emilio Fuster Plaza de Domiogo G a s t i , l m 
Asamblea Nacional 
Ley sobre o r g a n i z a c i ó n y funcionamiento del Poder 
ejecutivo 
Sección primera—Disposiciones generales 
Artículo i.0 Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 68 de la 
Constitución, el Rey ejerce el Poder ejecutivo con la obligada 
asistencia de Ministros responsables. 
Ningún mandato del Rey puede llevarse a efecto si no está 
refrendado por un Ministro, que por sólo este hecho se hace 
responsable. 
Art. 2.° Necesitarán, también, .refrendo ministral los actos 
que realice el Rey como partícipe 3n el ejercicio de los Pode-
res legislativo y judicial. 
La promulgación de las Iey?s llevará el refrendo de los Mi-
nistros respectivos o de su Presidente. 
Art. 3.° L i organización del Poder éjecutivo será colegiada. 
En defecto de! Rey, en los casos que la Constitución señalá, el 
Consejo de Ministros asumirá la representación del Poder eje-
cutivo y el ejercicio de las atribuciones enumeradas en el arti-
culo 70 de la Constitución. 
Sección segunda.— Del Presidente y los Ministros. 
Art. 4.° Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 69 de la 
Constitución, el Gobier.IO de Su Majestad se compondrá del 
Presidente y los Ministros. 
El Gobierno, además, elegirá entre sus miembros un Vicepre-
sidente del Consejó, qUe sustituirá en sus funciones al Presi-
dente siempre que el caso lo requiera. 
Cuando ni el Presidente ni el Vicepresidente puedan desem-
peñar dichas funciones, se encargará de él las el más antiguo en 
el desempeño del cargo miniaterial. 
Art. 5.° El Rey nombra y separa libremente l©s Ministros. 
Con arreglo a lo dispuesto en el núméio 3.° del artículo 48 de 
la Constitución, para el nombramiento del Pre-idente del Go-
bierno, ¡deberá el Rey oír previamente a la Comisión perma-
nente del Consejo del4Reino. El Rey podrá, si lo tiene a bien, 
extender esta consulta al Consejo en pleno. 
El Presidente someterá a la aprobación del Rey la lista de 
los Ministros y las sustituciones de ellos a que hubiere lugar 
gar en el curso de su mandato. 
Art. 6.° El Rey podrá agregar al Gobierno Ministros sin 
cartera. 
Los Ministros sin cartera no estarán adscritos a determinado 
Departamento; pero gozarán la misma categoría y honores que 
los demás Ministros, y concurrirán, con voz y voto, a las deli-
beraciones del Gobierno. 
Art. 7.# Con arreglo a lo dispuesto en el último párrafo del 
artículo 69 de la Constitución, el Presidente y los Ministros, an-
tes de tomar posesión, prestarán juramento de fidelidad ai 
Rey y a la Constitución y de.conducirse con celo y lealtad en 
el desempeño de su caigo. 
'% El juramento se prestará en la Cámara Regia. Tomará jura-
mento al Presidente del Consejo, el del Tribunal Supremo. El 
Presidente del Consejo lo tomará a los demás Ministros. 
Art. 8.° El Presidente y los Ministros necesitarán, para el 
desempeño de sus funciones, contar con la confianza de la Co-
rona, y tendrán que cesar en el ejercicio de su cargo cuando el 
Rey, por acto expreso, les retire dicha confianza, fín tal caso, 
el reemplazo del Presidente y de los Ministros se acomodará a 
lo dispuesto en el artículo 5.° de esta ley. 
Los Ministros dimisionarios tendrán obligación de continuar 
en su cargo hasta que sean sustituidos personalmente, o haya 
jurado,el nuevo Gobierno. 
Art. 9.° Las funciones ministeriales serán incompatibles con 
el ejercicio de cualesquiera otras propias de los Poderes legis-
lativo, ejecutivo y judicial. 
Art. 10. El Presidente del Consejo de Ministros disfrutará 
el sueldo de setenta y cinco mil pesetas, y el.' de cincuenta mil 
jos Ministros. 
Sección tercera.—Del Consejo de Ministros 
Art. íh El Rey podrá asistir a las reuniones del Consejo de 
Ministros, y las presidirá cuando asista. 
Así el Presidente como los Ministros estarán obligados a fa-
cilitar al Rey los informes verbales o escritos que tenga a bien 
pedirles sobre los asuntos públicos encomendados al Gobierno. 
Art. 12. El Jefe del Gobierno será Presidente nato del Con-
sejo de Ministros, y dirigirá su actuación. 
Actuará de Secretario en los Consejos de Ministros el más 
moderno de los Miembros del Consejo en el desempeño del 
cargo ministerial. 
Art. 13. El Consejo de Ministros adoptará sus acuerdos por 
mayoría de votos, decidiendo en caso de empate el voto del 
Presidente. 
Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 1.« del artículo 74 
de la Constitución, los Ministros, mientras continúen en el ejer-
cicio del cargo, serán colectivamente responsebles de las reso-
luciones del Consejo. 
Art. 14. Será necesaria la intervención del Consejo de Minis-
1 tros en todos los casos expresamente determinados en los nú-
meros 1.° al 6.° del artículo 74 de la Constitución. 
Art. 15. La deliberación del Consejo de Ministros será, asimis-
mo necesaria. 
Art. Io En todos los casos en que, con arreglo al artículo 50 
déla Constitución, el Gobierno deba oír forzosamente el dicta-
men del Consejo del Reino. 
2;° Siempre que el Gobierno creyera deher utilizar, cerca del 
Consejo del Reino, la facultad que le reconoce el párrafo p"' 
mero del artículo 52 de la Constitución. 
3. ° Siempre que el Gobierno creyera también necesario, w 
materia legislativa, hacer uso de la facultad que le reconocen 
los números 1.° y 2.° del artículo 53 de la Constitución. 
4. ° Sobre conflictos con el Poder legislativo o con el judi-
ciaí. 
5. ° Sobre la inejecución de sentencias del Tribunal Supie 
en los casos taxativos en que procedan, con arreg'o a 
sobre la fijación, en ese caso, de la indemnización que 
ponda al particular lesionado en sus derechos. , 
6. ° Sobre cualquiera duda, no resuelta por la Constitució ̂  
las leyes, que pudiera surgir en lo relativo a la distribución 
asuntos entre los diferentes Ministros. , ,oS) 
7. ° Sobre la distribución mensual, por capítulos y ̂ .^0 
entre los Ministerios, de los fondós que hayan de inver i 
el sostenimiento de los servicios públicos. vantr 
Art. 16. De las reuniones del Consejo de Ministros se l e ^ 
rá por.el Secretario el acta correspondiente, en'.la que 
rán los acuerdos-adoptados. Estos figurarán también r & 
dos en los expedientes respectivos. . . •-ve|S«' 
Las actas se insertarán, con las firmas del Presideníej^,^ 
cretario, en un libro que se custodiará en lá Pr631^"^de-
Consejo. El Consejo podrá acordar que no figuren en,congtar 
terminados acuerdos y decidirá la forma en que deban 
ios que hayan de permanecer reservados. aaba»^ 
Art. 17. Los acuerdos del Consejo dé Ministros q u f ^ j . ^ 
origen a disposiciones o resoluciones obligatorias, ' ^ j p -
la forma de Reales decretos. En ellos se consignará ^ ¡0$ 




Sábado, 10 4e agosto de 1! E L M A Ñ A N A 
U t i l y agradable 
La fotografía «Kodak*» es un bello 
arte que ilustra y fascina, y tiene 
además la ventaja de que puede prac-
ticarse sin molestia ni aprendizaje. 
Adquiera üd. un 
K o d a k " 
y podrá fijar en las bellas instantá-
neas que con él hága, las mil diver-
tidas y emocionantes escenas que a 
cada paso se'presencian en la vida. 
En el establecimiento de 
De veata en la Farma-
cia y Droguería de 
BENJAMÍN BLASCO • 
Joaquín Costa,24.—TERUEL 
9 hallará «Kodaks» desde 43 ptaj., y 
LOS NUEVOS NEUMÁTICOS 
C - O i ^ l 1 > J ^ I ^ E T A 
B a l ó n , A l t a p r e s i ó n y G i g a n t e s , 
son los más económicos en el uso 
Pida V. a su proveedor siempre el 
N u e v o N e u m á t i c o " 
RE P RC S E S T A C I O N GENERAL: 
W a r f e f n i a n n y S t e j g e r , S . L . 
COTRAL: 
MÀDRO; Ao'yrtado 4020 
S U C U R S A L : 
B A R C E L O N A : Balmes, 84 
EXCLUSIVA PARA LA P K O v i N C i A : José María Morera 
Alcañiz: Alejandre, 4. TELÉFONO 67 Teruel: Plaza Carlos Castel, S^TELÉFONOIU 
i i V e a e l 2 t o n e l a d a s 
S A N F O R D 
G A R A G E A R A G O N i 
¿Piensa V, visitar Teruel? 
NO DEJE DE HOSPEDARSE EN EL 
H O T E L F U R I A 
Situado en el mejor sitiD de la población donde encontrará 
soleadas y confortables habitaciones con hermosas vistas, 
agua corriente en todas ellas caliente y fría. Baño y cale-
íacción central. Cocina esmerada. Precios módicos. 
AUTOMÓVIL A L A LLEGADA DE LOS TRENES 




Teléfono n ú m e r o 1 ^ C T e m p o r a d a oficial 
" del 15 de junio al 15 de septiembre 
^ bafT leClentemeilte construído a todo confort, con cuartos 
. ^ waters' luz eléctrica, garage y café independiente; con 
exubl ^ 0 ^ 8 del manantia1' a i-700 metros de altura, al lado de 
t*rr. 1̂1168 pinadas' con abundantes fuentes de aguas potables, 
A ñ o s a s y iaxanteS4 
^0Gina a ia espacia. 
completa 15 Osetas, 
para^Ón ferrocarril: Santa Eulalia, con servicio de. autobuses, 
.^formes y ,pedidos de habitaciones en el mismo HOTEL. 
Curioso caso de 
hechicería 
Badajoz.— En el pueblo de 
Llerena ha ocurrido un caso que 
es objeto de muchos comentarios. 
Una joven llamada Granada 
Vicioso Elias, se enamoró de un 
joven dependiente de comercio, y 
para conseguir su corresponden-
cia, le propuso al muchacho que 
servía el desayuno al citado de-
pendiente que le echara en el 
mismo unas gotas de un líquido 
que le dió. Asustado el mucha-
cho puso en anfecedentes de lo 
que ocurría al patrón del estable-
cimiento, el cual denunció el he-
cho a las autoridadee. 
La joven fué detenida 3̂  en sus 
declaraciones aseguró que el lí-
quido se lo habían proporcionado 
las hechiceras Josefa Rico Bizne-
te y Agueda Sánchez Rodríguez. 
A l ser registrada la casa de éstas, 
se hallaron multitud de ungüen-
tos y hierbas. También han sido 
detenidas. • 
Se ha sabido por espontánea 
declación de un muchacho, que 
recibía treinta cuntimos por cada 
sapo o lagartija que proporciona-
ba a las hechiceras. 
E s t e f l a g e l f a m i l i a r q u e 
s u f r e y h a c e s u f r i r 
se curfi 
tomando 
A M E I I Q U I D A 
W m d e M O N T E V I D E O f 
ï - L a meior v mayor superalimen- / / / 
DrVAlDES GARCIA 
Inyecta vida, energía, esti
mula el apetito y reedu -
ca el estómago, Espep-
fona de carne de buey cien-
tíficamente digerida. 
L a eior y ayor superalii 
íación en la menor cantidad de 
produelo: cada cucha-
rada equivale a un 
excelente filefe 
«Las personas muy débiles que experitnenton aversión a los ali-
BAM. tú loman sin répugnanda > dictaminan los eminentes 
¿rea. Boacb. MnrÜlq. Cervera, entre otros 
Ü i C a d a go t a es m i á t o m o de v i d a 
M É D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5 
Amantes. 11. 2 .° . 
Heroicidad de un 
niño 
Ferrol. -— Ha sido propuesto 
para una recompensa el niño A n -
tonio Niebla que ayer realizó un 
acto verdaderamente heroico. 
En la playa, donde se bañaban 
diversas personas, fueron dos n i -
ñas arrastradas p#r la corriente. 
El niño Antonio Niebla, que es-
taba próximo a aquel lugar, al 
oír las voces de auxilio de varios 
bañistas, ocudió y sin acabar de 
desnudarse, se arrojó al mar, sal-
vando a las dos niñas después de 
una lucha porfiada con las olas. 
El pequeño gran héroe es hijo 
del Ferrol y, como se colige, tan 
excelente nadador como valiente . 
Ha sido muy obsequiado, y será 
rolemnemente recompensado por 
su acción, 
¿Es V. sacerdote? 
Pues lea 
6 1 M a ñ a n a 
En él encontrará V. sema-
nalmente una importante 
sección Religiosa que viene 
registrando cuidadosamente 
los acontecimientos más im-
portantes del mundo religio-
so. Llevamos publicados en 
la misma documentos de tan 
especial interés como los 
Pactos Lateranenses y la 
carta del Papa al cardenal 
GasparriJ 
v m v r e s o » • t i m b r a d o » 
en re l ieve 
Xíftroít - CUHáiogoH • ftprtxfajt 
trabajos C o m e r c i a l e s 
fUauelag en relieve 
r n c u a d e r n a c i ú n 
(trabado y .? o logra bado 
ROORiGUE-Z SAN PtDZO.S, 
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R R E C I O : 1 O C E N X I M O S 
SUSCRIPCIONES 
Capital, un mes O'OO ^ 
España, un trimestre , . . ; 7«5o j 
Extranjero, un año 42*00» ! 
• • . .? .• » 
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Página 8 Teruel, 10 de agasto de 1929 
Año H. 
L a C o n f e r e n c i a d e 
L a H a y a 
Cherón responde a Snow-
den. Se forman dos comi-
siones: una política y otra 
financiera. Bélgica, Fran-
cia e Italia frente a Ingla-
terra. 
La Haya, 8. —La Conferencia 
de los Gobiernos ha entrado ayer 
en una fasejde mayor violencia. 
Con objeto de regularizar los de-
bates se han formado dos Comi-
siones a fin de resolver con mayor 
rapidez el aspecto financiero y 
político de la cuestión, entendien-
do por este último lo que princi-
palmente se refiere a la evacua-
ción de los territorios ocupados y 
a la Comisión de control con-que 
se quiere suplir la ocupación y 
que tanta resistencia encuentra 
por parte de Alemania. 
La Comisión financiera.ha que-
dado constituida en la siguiente 
forma: presidente, barón de Hou-
tart (Bélgica); delegados alema-
nes, Hilferding y Curtius; de Bél-
gica, Jaspar yFrancqui; del Ca-
nadá, lord Larkin; de los Estados 
Unidos, Wilson; de Francia, Che-
rón y Loucheur; de la Gran Bre-
taña, Snowden y Graham; de 
Grecia, Venizelos y Politis; de 
Italia, Mosconi y Pirelli; del Ja-
pón, Adatci; de Polonia, Zalwski; 
de Rumania, Popovici y Titules-
co, d e Yui^oeslavia, Marinco-
vitch, y de Checoeslovaquia, 
Osouschi. 
La Comisión política, prendida 
por Henderson, ministro de Ne-
goeios Extranjeros de la gran 
Bretaña, está formada por los si-
guientes miembros. 
Representantes de Alemania, 
señores, Stresemann y Whirt; de 
Bélgica, señores, Hymans y van 
Langnhove; de Francia, Señores, 
Briand y Berthelot; de Inglate-
rra, señores Phillips y Noel Pac-
ker; de Italia, señores Grandi y 
marqués de Durazzo, y del Japón, 
señores Adatci e Hirota. 
L A S C O M I S I O N E S SE 
R E U N E N 
l a Haya, 10.—Las dos Comi-
siones se han reunido ayer por la 
tarde. En la financiera se ha 
acentuado la divergencia plan-
teada en días anteriores entre In-
glaterra y iTancia; a la actitud 
adoptada por Francia se han su-
mado Bélgica e Italia. 
Mr. Snowdeu, planteó de un 
modo categórico y correcto, la 
necesidad de modificar el plan 
Young. Hizo constar que su acti-
tud estaba apoyada por sus com-
pañeros de gobierno, por la ma-
yoría de la cámara de los Comu-
nes y por la opinión inglesa. A su 
juicio, el plan Young debe recti-
ficarse según las normas por él 
señaladas en el debate general: 
nuevo reparto de las anualidades, 
rectificación del porcentaje y su-
presión absoluta de los pagos en 
mercaderías. 
Todo ello habría de hacerlo un 
Subcomité de peritos financieros. 
Recordó y ratificó que todo ello 
lo había puesto como condición 
absoluta antes de iniciarsè los de-
bates. 
A estas afirmaciones contestó 
el delegado francés, Mr. Cherón 
diciendo, entre otras cosas, que 
no quería entrar en comparacio-
nes de los sacrificios hechos por 
los países representados en la 
Conferencia. 
Dijo que Francia no ha negado 
nunca lo que hizo Inglatera, y 
que, por otrá parte, si se quiere 
comparar las cargas fiscales de 
las naciones, debe tenerse en 
cuenta la riqueza respectiva. 
Afirmó que el Comité de peri-
tos fué nombrado en virtud de 
una resolución de Ginebra, y 
agregó que Francia nó puede 
ahora prestarse a-destruir la obra 
realizada por los peritos, y^ que 
ello seria plantear de nuevo la 
cuestión de las anualidades y pro-
cedimientos dé pago. 
A las manifestaciones del dele-
gado francés se adhieren los de 
Italia y Grecia, poniendo todos 
ellos como condición absoluta e 
indispensable la aceptación ínte-
gra y sin reservas del plan Young. 
La conferencia se suspendió, 
quedando así las cosas, hasta el 
próximo sábado. 
También se reunió la Comisión 
política, presidida por Henderson, 
quien después de declarar abierta 
la sesión recordó que los trabajos 
de esta comisión deben basarse 
en las resoluciones adoptadas en 
Ginebra el 16 de septiembre de 
1928 e hizo votos»porque la Con-
ferencia termijne rápida.y feliz-
mente la solución de los asuntos 
que la ocupan. 
Luego, Briand y Stresemann 
expusieron sus respectivos pun-
tos de vista acerca del prob'ema 
de la evacuación y del vínculo 
existente entre los trabajos de la 
Comisión Política y la financiera, 
manifestando su firme voluntad 
de llegar a una solución satisfac-
toria lo antes posible, recurrien-
do, si es necesario, a los peritos. 
GOBIERNO CIVIL 
NOTAS VARIAR 
El señor gobernador ha i 
puesto una multa de 250 peset̂  
al vecino de Santa Et^alia í^' 
mán Aznar Moya, por tenertct 
ilícita de armas. 
Se les conceden los beneficia 
del régimen de subsidios m W 
milia numerosa a Tomás M r 
miel, de Dos Torres de Utm> 
der; Ramón Huertas, de Pitarou 
y Bernabé Blasco, de Gea de Al 
barracín. 
La «Gaceta» publica el prorra 
teo que corresponde satisfacer 1 
Seno y a Berge, para el abono de 
la jubilación al secretario de} 
Ayuntamiento de Berge don W 
Espallargas Moya. Al primera iH 
cantidad de 43'06 pesetas meiK 
suales y al segundo 123*61. 
Por R: O. del Ministerio de la 
Gobernación ha sido aprobada ía 
reforma solicitada por la Asocia-
ción «Colegio de huérfanos de 
Telégrafos». 
Por no ostentar en su vejiículO' 
la placa acreditativa del pago de 
la Tasa de rodaje, ha sido denun-
ciado el vecino de Orihuela del 
Tremedal Aurelio Giménez Gi-
ménez, 
A U T O M O V I L I S T A S 
Si necesitáis realizar alguna opera-
ción en vuestro coche, reparar sus 
elementos en general o reponer al-
gunas de sus piezas 
ACUDID AL 
T Á L L E R M U Ñ O Z 
V í c t o r P r u n e d a , 2 0 , T e l é f o n o 1 2 4 
T E R U E L 
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